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SÍLABO DEL CURSO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.3   Departamento: ------------- 
1.4   Requisito: Planeamiento estratégico. 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 9° 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo al 19 de julio 2014. 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas totales (4 HC – 3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
 
Esta asignatura es de naturaleza teórica y pertenece al área curricular de especialidad. 
Tiene como propósito brindar al estudiante una visión sobre el Comercio en escenarios 
Internacionales, sus características, beneficios generales, su interrelación en el ámbito 
internacional y la Globalización 
Los temas principales son : El Comercio Internacional y Globalización;  La Empresa y el 
Comercio Exterior; la operatividad de las exportaciones e importaciones; y Estrategias 
de Marketing Internacional 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
Al término del curso, el estudiante elabora una propuesta que contenga,  los elementos 
necesarios para realizar con éxito una operación de exportación e importación,  
enfocado a aprovechar las ventajas de los tratados de libres comercio suscritos con 
diversos países aplicando elementos de marketing y las diferentes estrategias del 
marketing internacional, demostrando coherencia y responsabilidad social. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:  Fundamentos del Comercio Internacional 
 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante elabora un informe en el cual explica los 
fundamentos básicos del comercio exterior, el proceso de internacionalización de los negocios, las Teorías del 
comercio internacional, considerando  de manera práctica y objetiva las bases económicas y las instituciones 
reguladoras del comercio entre países, demostrando coherencia y dominio del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Comercio internacional 
y Globalización. 
Etapas del Comercio 
internacional, 
definiciones, 
características   
El estudiante en equipo 
responderá a un  
balotario de preguntas 
sobre las bases 
económicas y ganancias 
del comercio. 
Investiga en internet o 
visitas sobre 
información estadística 
de exportación e 
importación Perú, La 
libertad. 
Presentac
iones PP. 
Lectura 
ganancias 
del 
comercio 
Bibliografí
a 1, 
Cap.1 
C1.Presenta a 
tiempo el 
desarrollo del 
balotario, con 
criterio. 
C2. Sustenta 
fundamentand
o  
y con criterio. 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
2 
Teorías del Comercio 
exterior. 
 
Acuerdos de 
Integración 
Económica. 
Sistema Multilateral del 
Comercio.  
 
Presenta  información 
encontrada. 
 
Debate  en sesión 
cuando los acuerdos 
comerciales no son 
suficientes. 
 
Investiga visitando la 
página web de 
MINCETUR los 
principales acuerdos 
comerciales en los que 
se encuentra insertado 
el Perú. 
 
Investiga Temas 
modernos del 
comercio exterior 
Hojas 
resumen. 
 
Bibliografí
a 1, 
Cap.1 
C1.Presenta 
Información 
relevante que 
comparte. 
C2. Presenta 
opiniones en 
el debate de 
forma clara y 
precisa. 
 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
3 
Aranceles y política 
arancelaria e 
instrumentos no 
arancelarios y para 
arancelarios. 
 
Realiza Individualmente, 
y luego en grupo  un 
caso práctico sobre 
instrumentos 
arancelarios y no 
arancelarios. 
Página de la SUNAT y 
ADUANAS 
Resuelve ejercicios de 
cálculo de aranceles y 
tributos. 
PPT. 
Internet. 
Hoja  de 
ejercicios 
Bibliografí
a 1, 
Cap.3 
Bibliografí
a 2, 
Cap.15 
C1. Presenta 
el caso en el 
tiempo 
establecido. 
C2. Respuesta 
sustentada 
con criterio. 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
4 
Temas modernos del 
Comercio Exterior: 
 El comercio Justo,  
El comercio exterior de 
servicios,  
La protección de la 
propiedad intelectual, 
Comercio Exterior y 
Medio Ambiente,  
 
Presenta  temas 
investigados, sobre 
temas modernos del 
comercio exterior. 
 
Desarrolla  un test de lo 
que se ha avanzado 
hasta esta semana. 
 
Realiza lectura: la 
empresa y el comercio 
exterior. (uso del aula 
virtual para descargar 
material) 
 
Quien puede exportar 
en Perú. 
PP 
Bibliografí
a 1, 
Cap.2 
C. Test 
solucionado 
con criterios 
fundamentos. 
C2.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
Evaluación: (T1):Practica calificada semanas 1 - 4 
Nombre de Unidad II: Comercio Exterior, empresa. 
 Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora información relevante  mediante un caso 
práctico de cómo se realiza una operación de comercio internacional aplicando los conocimientos impartidos en 
clase y sustentándolo con los documentos respectivos, demostrando coherencia y dominio del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
La empresa  y el 
comercio exterior. 
 
Análisis de videos y 
casos: el sector 
empresarial y el 
comercio exterior. 
 
Escoge una empresa e 
investigar cómo afronta 
esta el comercio 
exterior. 
Videos. 
Presentac
iones 
PPT. 
Hojas con 
casos. 
C1. Participa 
activamente 
en discusión 
de videos. 
Siendo esta 
congruente. 
C2. Presenta y 
sustenta 
casos, con 
fundamentos 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
6 
Documentación 
utilizada en las 
operaciones de 
comercio exterior. 
 
Participa de la revisión 
en clase de los 
documentos utilizados 
en comercio exterior, 
identificación de 
características. 
Identifica casos según 
proceso cuales son los 
documentos que se 
requiere para una 
exportación e 
importación. 
PPT. 
Documento
s 
Bibliografí
a 1, Anx. 
6,7 
 
C1. Presenta 
el informe en 
el tiempo 
especificado, 
identificando 
las 
características 
del 
documento. 
C2. Sustenta 
con 
fundamento lo 
solicitado. 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
7 
El Comercio Exterior 
en el Perú: 
características, 
normas y conceptos 
generales, sectores 
exportadores, PENX, 
PERX. 
Diseña mediante un 
ejercicio  una propuesta 
de un plan para mejorar 
el panorama del 
comercio exterior en el 
País. 
Investiga en la WEB el 
Plan Nacional de 
Exportación, Plan 
Regional de Exportación  
PPT. 
Pizarra. 
 
C. sustenta 
Fundamentán
dolos ítems de 
su  propuesta. 
C2.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
8 Examen parcial. 
Nombre de Unidad III:  Operatividad del Comercio exterior – Marketing Internacional 
 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad, el estudiante elabora un informe en el cual determina las 
diferentes actividades relacionadas a la gestión operativa del comercio exterior, identificando claramente la 
secuencia de las operaciones de comercio exterior, demostrando coherencia, dominio del tema y capacidad de 
pensamiento crítico. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
INCOTERMS 2010 
 
Desarrolla  casos 
prácticos sobre 
Analiza lectura: 
Incoterms 2010. 
PPT 
video 
C1. 
Presentación a 
Incoterms 2010. Usa el aula virtual para 
descargar lecturas. 
Investiga folleto 715 CCI 
Repasa Casos 
Incoterms 2010 
tiempo del 
caso, 
indicando su 
procedimiento.
C2. Respuesta 
puntual del 
caso práctico. 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
10 
Contrato de compra 
venta internacional 
Transporte 
Internacional  
 
Desarrolla casos de 
compra venta 
internacional. 
Elabora mapa 
conceptual de un  
proceso de compra 
venta. 
Cuestionario para la T2. 
Investiga sobre la 
formalidad de los 
contratos de compra 
venta internacional. 
 
Analiza lectura: el 
convenio de Viena. Uso 
de aula virtual. 
Estudio 
de casos. 
Bibliografí
a 1, Cap. 
5,7,8,9 
C1. 
Sustentación 
del caso 
práctico 
grupal, con 
fundamento. 
C2.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
11 
Seguros y pólizas.  
Financiamiento del 
Comercio Exterior -  
Medios de pago 
 
Elabora un mapa 
conceptual de cómo 
funciona los medios de 
pago. 
Desarrolla  casos 
Medios de pago/cobro 
Investiga el Rool de los 
bancos en el comercio 
exterior, que servicios 
brinda. (visita páginas 
web de entidades 
financieras) 
 
Folleto 
600 CCI 
Material 
de casos 
Bibliografí
a 1, 
cap10,11 
Bibliografí
a 2, 
Cap.14 
C1. 
Presentación a 
tiempo del 
caso, 
indicando su 
procedimiento. 
C2. Solución  
y sustentación 
del caso con 
fundamento. 
C3.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
Evaluación (T2). Practica calificada.   
12 
Operatividad de 
exportaciones. 
Operatividad de 
importaciones. 
Aduanas. 
 
Elabora  un mapa 
conceptual sobre 
procedimientos de 
exportación e 
importación. 
 Investiga el 
procedimiento de una 
exportación de una 
empresa identificando 
los elementos que 
consideran para poder 
exportar. 
Bibliografí
a 1, 
Cap.13 
Bibliografí
a 2, 
Cap.10,1
1,12,13 
 
 
C1. El esquema  
es congruente y 
procedimental. 
C2.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
13 
Marketing 
Internacional: 
Definición, 
Posicionamiento, 
estrategias. 
 
Mediante casos analiza  
la aplicación del 
marketing en el 
comercio exterior.  
Analiza lecturas: 
Marketing Internacional. 
Uso de biblioteca. 
 
 
PPT 
Material 
casos. 
Bibliografí
a 4.  
 
C.1Presentaci
ón de casos, 
de manera 
práctica y 
dinámica. 
C2.Trabaja en 
equipo de 
manera 
coordinada 
14 
Investigación de 
mercados 
internacionales, 
herramientas. 
Organismos de 
Promoción del 
Comercio 
 
Debate sobre 
importancia y funciones 
de los organismos de 
promoción del comercio 
internacional. 
 
 
Presenta avance de 
trabajo final 
PPT 
Bibliografí
a 2, 
Cap.2 
C.1.Participaci
ón activa en 
debate, siendo 
su 
sustentación 
con criterio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internacional. 
Fuentes de 
información. 
15 SUSTENTACIÓN TRABAJO FINAL  
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
Evaluación (T3): Trabajo final  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
En el desarrollo de las sesiones usaremos las siguientes estratégicas didácticas: 
Estudios de casos  
Debates controversiales 
Desarrollo de casos prácticos. (Ejercicios) 
Trabajo colaborativo. 
Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
Trabajos de investigación y aplicación real. 
VI.SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
                                                         EVENTOS UPN 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Control semanas 1 – 4  4 
T2 Práctica calificada+ exposiciones en sesiones. 12 
T3 Sustentación de trabajo final 15 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 382UNIV Malca, Oscar Comercio Internacional: Apuntes  
de Estudio 47. 4ª Edición.  
Universidad del Pacífico, Lima 
2008 
2 
382 DUAR Duarte Cueva, 
Franklin. 
Fundamentos   de   
Comercio Internacional 
2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 ADEX Datos de Interés www.adexperu.org.pe 2010 
2 PROMPERU Miércoles del exportador www.promperu.gob.pe 2011 
3 PROEXPORT Oportunidades/estudios www.proexport.com.co 2011 
4 MINCETUR Comercio exterior www.mincetur.gob.pe  
5 SUNAT Orientaciónaduanera www.sunat.gob.pe  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.18 DANI Daniels, John 
D. y 
Radebaugh 
Lee H.  
Negocios Internacionales. X Edición 2010 
2 658.848 
CATE 
Cateora, Philip Marketing internacional 2010 
3 382MERC MERCADO, 
SALVADOR H. 
Comercio Internacional: 
Mercadotecnia Internacional  
Importación-Exportación, 4ª.  
Edición, LIMUSA, México 
2002 
4  Enrique Cornejo 
Ramírez 
Comercio Internacional: Hacia una 
gestión competitiva 
2010 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
UNCITRAL Documentos 
de grupos 
de trabajo 
www.uncitral.org 2010 
2 
INTERNATIONAL 
CHAMBER OF 
COMMERCE 
Brochures 
and reports 
www.iccwbo.org 2010 
3 BANCOMEXT Cartas de 
crédito 
www.bancomext.com 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
                                                      Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
